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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ACCT6078 - Financial Accounting: Analysis and Reporting Incentives
Class : LB53
Lecturer : D3761 - Dr. Heny Kurniawati, SST. Ak., M.Sc







1 2101723835 FATHULLAH ARYO
NARESWARA
90 88 79 86 A-
2 2201729991 YURISCA OKTIANA 90 95 95 94 A
3 2201731951 JESSICA ONGGO 90 84 93 88 A-
4 2201732065 NADIA YOLETA 90 75 88 82 B+
5 2201733976 MELDILA 90 92 76 87 A-
6 2201736845 ENRIQUE NATHANIEL 90 93 94 93 A
7 2201740451 LAURA VALINKA DEVI 90 87 87 88 A-
8 2201743245 JESSICA QUILIANNO R 90 70 83 78 B
9 2201746171 CLAUDIA ASTRA ASTUTI
KURNIAHARDJA
90 91 79 88 A-
10 2201749343 ANINDYA NURHASNA PUTRI 90 91 90 91 A
11 2201758190 GUSTI NITHA 90 69 81 77 B
12 2201758783 ALBERT TANU HANDOYO 90 82 85 85 A-
13 2201762295 KENNETH AUDRIC NURJADI 90 83 65 79 B
14 2201764975 RANDY JONATHAN 90 69 60 71 B-
15 2201765403 JOHANNA 90 63 70 71 B-
16 2201767466 RIDHAALWAHALIP 90 88 86 88 A-
17 2201767730 DIAN PERMATASARI 90 65 78 74 B-
18 2201770422 MELINDA AMELIA 90 76 74 79 B
19 2201771854 LOUIS CANDRADINATA 90 88 94 91 A
20 2201773033 SALSA QOTRUNNADA 90 87 83 87 A-
21 2201782574 MUHAMMAD ICHSANUL
MADJID
90 76 76 79 B
22 2201784333 YUNITA AVESANI HASAN 90 84 81 85 A-
23 2201792631 ERIKA PRATIWI 90 89 86 89 A-
24 2201799316 YOAN DWILLIAM AGATA 90 86 80 85 A-
25 2201812330 FARADHILLA NAMIRA
ASFARISYA
90 65 61 69 C
26 2201815805 NOVIA ULVA 90 66 58 69 C
27 2201828915 FELICIA 90 85 85 86 A-
28 2201834861 AHMAD AL-GHIFARY NAULI
LUBIS
90 82 85 85 A-
29 2201835706 ANISA PUTRI MUTIARA
SICARD
90 90 97 93 A
30 2201836444 NADIA TALITHA SALSABILA
TANJUNG
90 76 79 80 B+
31 2201841072 PUTRI NURUL RIYADI 90 91 82 89 A-
32 2201842182 BINA RAHAYU WARDANI 90 93 68 85 A-
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Login As  Lecturer
YOUR CLASS :
Home Class ACCT6078 - Financial Accounting: Analysis and Reporting Incentives
Financial Accounting: Analysis and Reporting Incentives
This course provides knowledge to students to understand the basic financial concepts, results-management system, financial
management, and analysis for investment and financing decisions. Topic areas include Introduction, performance measurement,
compensation system, valuation of future cash flows, capital budgeting decisions, working capital management and financing




Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Explain the basic institutional, economic and accounting knowledge and tools.
LO2 Evaluate Performance Measurement, Performance Management and Review, Performance Appraisal and Compensation System
LO3 Analyze capital budgeting
LO4 Analyze working capital management and financing decisions.
LO5 Explain practical finance issues associated with forecasting cash flows and capital requirements for a new business, preparing a
business plan and business valuation.




Robert Parrino, David Kidwell, Thomas Bates and Peter Moles. (2015). Corporate Finance. 03. Wiley. -. ISBN: 9781118961292.
LB53-LEC
No Class Schedule
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2101723835 FATHULLAH ARYO NARESWARA 26 6 26 0
2 2201729991 YURISCA OKTIANA 26 6 26 1
3 2201731951 JESSICA ONGGO 26 6 26 0
4 2201732065 NADIA YOLETA 26 6 26 0
5 2201733976 MELDILA 26 6 26 0
6 2201736845 ENRIQUE NATHANIEL 26 6 26 1
7 2201740451 LAURA VALINKA DEVI 26 6 26 0
8 2201743245 JESSICA QUILIANNO R 26 6 26 1
9 2201746171 CLAUDIA ASTRA ASTUTI KURNIAHARDJA 26 6 26 0
10 2201749343 ANINDYA NURHASNA PUTRI 26 6 26 0
11 2201758190 GUSTI NITHA 26 6 26 0
12 2201758783 ALBERT TANU HANDOYO 26 6 26 5
13 2201762295 KENNETH AUDRIC NURJADI 26 6 26 0
14 2201764975 RANDY JONATHAN 26 6 26 0
15 2201765403 JOHANNA 26 6 26 0
16 2201767466 RIDHAALWAHALIP 26 6 26 0
17 2201767730 DIAN PERMATASARI 26 6 26 0
18 2201770422 MELINDA AMELIA 26 6 26 2
19 2201771854 LOUIS CANDRADINATA 26 6 26 0
20 2201773033 SALSA QOTRUNNADA 26 6 26 0
21 2201782574 MUHAMMAD ICHSANUL MADJID 26 6 26 4
22 2201784333 YUNITA AVESANI HASAN 26 6 26 3
23 2201792631 ERIKA PRATIWI 26 6 26 0
24 2201799316 YOAN DWILLIAM AGATA 26 6 26 0
25 2201812330 FARADHILLA NAMIRA ASFARISYA 26 6 26 2
26 2201815805 NOVIA ULVA 26 6 26 2
27 2201828915 FELICIA 26 6 26 2
28 2201834861 AHMAD AL-GHIFARY NAULI LUBIS 26 6 26 0
29 2201835706 ANISA PUTRI MUTIARA SICARD 26 6 26 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
30 2201836444 NADIA TALITHA SALSABILA TANJUNG 26 6 26 0
31 2201841072 PUTRI NURUL RIYADI 26 6 26 0
32 2201842182 BINA RAHAYU WARDANI 26 6 26 0
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